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Pro ces in te lek tu a li za ci je i pro fe si o na li za ci­
je, osim usva ja wa no vih zna wa i teh no lo gi je, na me­
će od re đe ne zah te ve. Na ro či to kad je po sre di struč­
na ter mi no lo gi ja, a po seb no ka da je reč o ter mi ni­
ma iz obla sti me di ci ne. Sva ka stru ka, pa i me di ci­
na, ima po tre be da usvo ji iz ra ze za poj mo ve ko ji u 
na u ci pred sta vqa ju no vi nu, po go to vo ta kvu za ko je 
ne ma do ma ćih lek sič ko­sin tak sič kih ekvi va le na ta 
ili uho da nih (ili do brih) re še wa, po seb no u pri­
li ka ma ka da se je zič ki is kaz pre u zi ma iz dru gih je zi­
ka. Pri li ka za to naj če šće is kr sa va pri pre vo đe wu 
stra nih tek sto va, ka da smi sao stra nog struč nog sa­
dr­ža­ja­va­qa­is­ka­za­ti­na­šim­je­zi­kom.­Pro­blem­ko­ji­
se pri tom is po qa va obič no se ogle da u pi ta wu da li 
i u ko joj me ri stra ni is kaz, fra za ili ter min tre ba 
ili mo ra da od go va ra za ko ni to sti ma na šeg tzv. op­
šteg­(stan­dard­nog,­kwi­žev­nog)­je­zi­ka,­a­ko­li­ko­po­
tre ba ma tzv. funk ci o nal nog sti la stru ke, tj. ka da, na­
čel no uzev, ne mo ra ju oba ve zno za do vo qa va ti od red­
be je zič kog stan dar da. Me đu tim, va qa is ta ći da, po­
red iz ve sne slo bo de u ob li ko va wu do ma ćih (pre ve­
de nih) struč nih ter mi na, ob li ko va nih sa mo za po­
tre be me di cin ske stru ke, tre ba, kad god je to mo gu­
će, na sto ja ti da je zič ke ino va ci je bu du oslo we ne na 
op šte je zič ke za ko ni to sti i pri ro du na še ga je zi ka, 
ka ko is kaz ne bi bio ne sa mo ne ko rek tan, već i ta kav 
ko ji bi mo gao stvo ri ti te ško će u raz u me va wu re če­
nog ili na pi sa nog.
S ob zi rom na to da me di cin ska li te ra tu ra, na ro­
či to pre vo đe na, otva ra pro stor za raz li či te in ter­
pre ta ci je i autoh to ne ino va ci je, uslov ko ji se pri 
to me na me će je ste neo p hod na uni fi ka ci ja i stan dar­
di za ci ja me di cin ske ter mi no lo ške gra đe uop šte. 
Naročito otu da što na uč na in for ma ci ja, po pri ro­
di­stva­ri,­mo­ra­te­ži­ti­ogra­ni­če­noj­po­li­se­man­ti­za­
ci ji, a pu noj pre ci zno sti i pot pu noj ja sno ći ono ga 
što se struč nim je zi kom pre do ča va.
Re klo bi se, me đu tim, da ta kve pre ci zno sti ne ma 
uvek, što, i po red iz ve sne slo bo de u sti lu pre vo đe­
wa, po ne kad od u da ra ne sa mo od je zič ke pra vil no sti 
i tač no sti, već i od do brog po i ma wa ono ga što se za­
pra­vo­že­li­re­ći.­Raz­log­to­me­je­obič­no­dvo­jak:­ili­je­
po sre di ne do voq no po zna va we pri ro de je zič kog si­
ste ma, tj. pri ro de stra nog, od no sno na šeg je zi ka, ili 
i jed no i dru go, što se če sto is po qa va u tzv. bu kval­
nom pre vo du. Po zna to je da sva ki je zik ima svoj na čin 
ne sa mo kon struk ci je re če ni ce, već i tvor be re či, ko­
ji ni je ili ne mo ra uvek bi ti kom pa ti bi lan s istim 
od li ka ma dru gog je zi ka. Bu kval ni pre vod, ko ji če sto 
uka zu je na ne do voq nu je zič ku (vaq da ne i struč nu) in­
for ma tiv nost pre vo di o ca, naj če šće otu da ge ne ri še 
je zič ki ne pri ro dan, a po ne kad i ne ta čan pre vod.
U pre vod noj li te ra tu ri, me di cin skim uxbe ni ci­
ma ili dok tor skim na uč nim ra do vi ma mo gu se za pa­
zi ti neprikladni pre vo di kao: pre ma en gle skom iz­
ra zu in for med con sent bu kval nim pre vo dom do bi jen je 
srp ski iz raz „oba ve šte ni pri sta nak”. Reč je o oso­
bi ili bo le sni ku ko ji bi mo gao (ili tre ba lo) da bu­
de pod vrg nut ne kom me di cin skom eks pe ri men tu za 
koji je po tre ban we gov pri sta nak. Oči gled no, pre­
vedeni iz raz „oba ve šte ni pri sta nak” je je zič ka ne­
lo gič nost, jer proizilazi da „oba ve šten” treba da 
bude „pristanak” umesto – oso ba; u ovom slu ča ju to je 
bo le sni k koji je kao dobrovoqac ukqučen (ili tre­
ba­da­bude­ukqučen)­u­ne­ko­me­di­cin­sko­is­tra­ži­va­
we ili me di cin ski eks pe ri ment, na šta i treba da 
dâ svoj pristanak. S ob zi rom na sve to, oče ki va lo bi 
se da ko rek tan pre vod s en gle skog gla si: „pri sta nak 
bo le sni ka ko ji je oba ve šten” ili „pri sta nak oba ve­
šte nog bo le sni ka” i sl., a ni ka ko ona ko ka ko je u pre­
vo du ka za no [1].
Slič no je i s pre vo dom en gle ske fra ze pla sma cor­
ti sol. Na ši le ka ri to pre vo de kao „pla zma­kor ti zol” 
ili „kor ti zol pla zme”, a za pra vo je reč o hor mo nu, 
sup­stan­ci­(kor­ti­zo­lu)­nad­bu­bre­žne­žle­zde­ko­ja­se­
na la zi u teč no sti (pla zmi) ko ja osta je po sle ukla wa­
wa kr vih zr na ca iz kr vi; shod no to me, va qa ni pre­
vod bi gla sio: „kor ti zol u pla zmi”, a ne ka ko je po­
gre šno upo tre bqeno.
Još je neo bič ni je da se en gle ska tro čla na sin tag­
ma pro sta te spe ci fic an ti gen (PSA) pre vo di kao „pro sta­
ta­spe ci fi čan an ti gen”, kao što se i iz raz graft sur­
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vi val ra te ne pri klad no pre vo di sa­„sto­pa­pre­ži­vqa­
va wa tran splan ta”. U pr vom pri me ru pre vod „pro sta­
ta­spe ci fi čan an ti gen” je van je zič ke ra zu mqi vo sti, 
bu du ći da ni je ja sno da li je ime ni ca pro sta ta upo­
tre bqe na u pri dev skoj ili ime nič koj funk ci ji. Ako 
je u pri dev skoj, zna če we bi bi lo „pro stat ni”, „pro­
stat ski” (ili sl.) „spe ci fič ni an ti gen”, što, po svoj 
pri li ci, ni zna če wem, ni mor fo lo škim ob li kom 
ne od go va ra do brom je zič kom is ka zu; uko li ko je ime­
ni ca pro sta ta upotrebqena u ime nič koj funk ci ji, 
on da bi pre vod (pre ma mi šqe wu struč wa ka) mo rao 
da gla si „an ti gen spe ci fi čan za pro sta tu”, što za­
do vo qa va i je zič ku nor mu i lo gi ku stva ri [2]. Ka da 
je­u­pi­ta­wu­iz­raz­„sto­pa­pre­ži­vqa­va­wa­tran­splan­
ta”, oči gled no je da je po sre di je zič ka za bu na. Na i­
me,­ni­je­se­hte­lo­re­ći­da­je­reč­o­sto­pi­„pre­ži­vqa­
va­wa­tran­splan­ta”,­već­o­sto­pi­pre­ži­vqa­va­wa­(bo­
le sni ka) „s tran splan tom”, „oni ma ko ji ma je ugra đen 
tran splant” ili sl., pa je iz raz graft sur vi val ra te ta ko 
i tre ba lo pre ve sti.
Bu kval nom (ne pri klad nom) pre vo du od go va ra i 
na­ziv­„Dr­žav­ni­men­tal­ni­zdrav­stve­ni­cen­tar”­(za­
en gle ski na ziv Com mu nity Men tal He alth Cen ter), ma­
da bi u du hu na še ga je zi ka i ra di tač no sti in for­
ma­ci­je­bo­qe­bi­lo­re­ći­„Dr­žav­na­usta­no­va­(cen­tar­
ili sl.) za men tal no zdra vqe”, jer ni je reč o „men­
tal nom cen tru”, već o cen tru (usta no vi) za men tal­
no zdra vqe [3].
I,­naj­zad,­da­uka­že­mo­na­još­je­dan­slu­čaj.­En­gle­ski­
me di cin ski iz raz cor ti co tro pin­li ke in ter me di a te lo be 
pep ti de­pre­vo­di­se­sa­„kor­ti­ko­trop­ni­sred­we­re­žaw­
ski pep tid”. Re klo bi se da su ov de u je zič kom ne skla­
du ne ko li ke oso bi ne. Upo tre bqen je pri dev re­žaw­
ski, iz ve den od ime ni ce re­žaw­(deo ne kog te le snog 
or ga na ko ji se ne čim odva ja od osta lih de lo va); da kle, 
ob lik pri de va ko ji u srp skom je zi ku ni je u funk ci ji, 
a i ne ma po tre be da se ge ne ri še jer je za pra vo reč o 
ime ni ci re­žaw­i o be lan če vi na stom hor mo nu slič­
nom hor mo nu ko ji se lu či, pa bi ko rek tan pre vod iz­
ra za cor ti co tro pin­li ke in ter me di a te lo be pep ti de tre ba lo 
da­gla­si­„pep­tid­sred­weg­re­žwa­sli­čan­kor­ti­ko­tro­
pi­nu”,­a­ne­„kor­ti­ko­trop­ni­sred­we­re­žaw­ski­pep­
tid”, pri ko jem se ne zna šta je če mu de ter mi na tiv­
na, a šta uprav na reč [4].
Oči gled no je da me di cin ska ter mi no lo gi ja i fra­
ze o lo gi ja mo ra ju da budu u skladu s ele men tar nim svoj­
stvima je zi ka, na ro či to on da ka da ne ma ja kih raz lo ga 
da se ter mi no lo gi jom na ru še osnov ne odlike jezič­
kog si ste ma. Do to ga naj če šće do la zi, kao što je po­
me nu to, ili usled ne ra zu me va wa zna če wa bi lo stra­
nog, bi lo na šeg je zi ka, ili usled je zič kih ogre še­
wa ko ja na sta ju bu kval nim pre u zi ma wem stra nog je­
zič kog ma te ri ja la na na čin ko ji je tuđ na šem je zič­
kom si ste mu i go vor noj prak si. Otu da ova kve po ja ve 
ne bi tre ba lo da se uko re wu ju ni u stan dard no je zič­
koj go vor noj re a li za ci ji, ni ti u struč noj li te ra tu­
ri i prak si, ko ja, osim na uč ne po tvr de, pret po sta vqa 
i struč nu je zič ku nor ma tiv nost.
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ABSTRACT
Translation of medical terms from English into Serbian 
implies observing lexical and grammatical rules of the Ser-
bian language in order to have appropriate, precise and cor-
rect translation equivalents. The problem exists in translating 
complex phrases, because English has a compounding fea-
ture whereas the same idea in Serbian has to be descriptive-
ly expressed. Examples of inadequately translated terms taken 
from medical dictionaries, books and research papers of Ser-
bian doctors are presented with suggestions how to remedy 
the situation.
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